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摘 要: 车臣问题之所以长期悬而不决，有其深刻的历史和现实因素。第一，车臣人同俄罗斯人的历史积怨短时期
难以化解; 第二，苏联解体后车臣出现了严重的经济社会问题; 第三，车臣当局推行伊斯兰原教旨主义; 第四，境外势力向
车臣非法武装提供了大量支持。
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变”，同德国合作，苏联当局于 1944 年 2 月撤销该自治共





20 世纪 40 年代的流放事件给车臣人造成了巨大的
损害和心理创伤，进一步加深了车臣人与俄罗斯人之间
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